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Nous analysons, dans cet article, le lien empirique entre les
caractéristiques des emplois ainsi que les conditions macroéconomiques locales et
la forme que prennent les contrats de travail. Nous observons qu'il y a une grande
variété dans la forme des contrats régissant la relation d'emploi et que certains de
ces contrats peuvent être expliqués par le fait que les firmes ajustent la façon de
compenser leurs travailleurs aux caractéristiques des emplois. Nous trouvons
également que l'utilisation de bonis est plus probable lorsque le marché local du
travail est caractérisé par un faible taux de chômage. De plus, il est montré que la
fréquence d'utilisation de bonis par les firmes américaines a augmenté au cours des
15 dernières années.
This paper discusses some recent evidence exploring job characteristics
and labor market conditions upon contract form. We find that there is a great deal of
heterogeneity in observed employment contracts in the US, some of which may be
explained by firms tailoring compensation to job characteristics. We also find some
evidence that the use of bonus pay is more likely to be used in tight labor market, and
that its use has increased over the past 15 years.
Mots Clés : Modèles d'agence, contrats incomplets, rémunération incitative











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tobit Analysis of Determinants of Bonus Pay
Panel Study of Income Dynamics (1984-1991) $1979
(Standard Errors in Parenthesis)
Variable All Observations SMSA Workers Only
Local Unemployment Rate -360,47 -357,2 -525,37 -570,49 -542,78 -893,73
(76.97) (76.83) (75.41) (158.22) (157.94) (152.61)
Industry Unemployment Rate -91,36 -125,58 - -396,76 -36,86 -
(1-Digit) (328.33) (77.96) (598.02) (133.36)
Schooling 186,98 200,69 -47,69 242,25 277,29 -6,64
(66.65) (66.63) (56.34) (107,46) (107.66) (92.18)
Union -1920,59 -2059,63 -1869,24 -2165,24 -2408,64 -2258,56
(554.94) (548.56) (559.72) (982,56) (970.28) (995.49)
Potential Experience -10,73 -11,6 -52,79 38,8 39,57 -9,38
(20.80) (20.52) (20.21) (35.39) (35.46) (34.29)
Tenure 14,63 15,63 30,94 26,38 30,67 40,91
(26,12) (25.69) (26.20) (44.00) (43.00) (44.16)
Live in a SMSA 571,09 657,22 347,53 - - -
(345.38) (344.84) (103.79)
Industry Dummies Yes No Yes* Yes No Yes*
Log Likelihood -14116 -14124,2 -14113,6 -7724 -7733,5 -7721,6
N 10217 10217 10217 5119 5119 5119
Notes. Workers paid commissions are excluded from the analysis. Additional 
regressors include time and occupation dummies, as well as a dummy for being married.




(Salaried workers only) (All non-commission workers) 
Autonomy 0,982 0,5743
(0.9165) (0.8136)






Deal with People 0,1426 0,4306
(0.2593) (0.2472)
Unemployment Rate -0,0774 -0,0321
in Local Labor Market (0.0161) (0.0159)
Unemployment Rate -0,0299 0,0123





Sample Size 3832 7682
Notes. Standard errors are in parenthesis. These are adjusted for structural 
group effects where applicable. Other covariates include tenure, labor 
market experience, and dummies for region, industry, year, residence in smsa,
and increase in responsibility. 
Table 5
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* Vous pouvez consulter la liste complète des publications du CIRANO et les publications
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